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Coulisses
Les principaux personnages
1 Cymbeline  est  Roi  de  Bretagne ;  il  doit
payer tribut à Rome. Il est veuf, ses deux
garçons  ont  mystérieusement  disparu.  Il
n'en  chérit  que  plus  sa  fille  Imogène.  Il
s'est remarié à la Reine, mère de Cloten.
Quoi de plus normal que d'unir les deux
jeunes  gens ?  Mais  la  princesse  aime
Posthumus  qu'elle  épouse  secrètement.
L'amour, la fidélité conjugales résisteront-
elles à l'opposition du Roi, à la haine de la
Reine, à la tentation ? La Reine a épousé
Cymbeline  par  amour  peut-être,  par
passion  sans  doute  pour  le  pouvoir  et
pour  son fils.  Imogène est  tout  à  la  fois
objectif  et  obstacle.  Intrigues  et  poison
parviendront-ils  à  porter  la  Reine sur  le
trône ?
2 La  Bretagne  vit  en  paix  sous  une
domination  romaine  peu  prégnante.
Cymbeline  sur  les  conseils  de  la  Reine
refuse d'acquitter son dû à Rome. La guerre est déclarée : qui va triompher ? En suivant
le fil du merveilleux, en rappelant que tout est affaire de Désir, d'Amour et de Mort, le
drame Cymbeline met en scène l'Europe, celle de Shakespeare du début du XVIIème siècle,
celle aussi de cette fin de XXème siècle.
Si vous avez manqué le début, si vous pensez que Cymbeline est une belle
princesse ou encore si vos souvenirs shakespeariens sont un peu confus, vous
trouverez ici quelques clés qui vous ouvriront les portes du royaume de 
Cymbeline et vous permettront de ne pas vous égarer dans ce drame riche en
événements et rebondissements.
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A la cour de Bretagne
Cymbeline : roi de Bretagne
La Reine : femme de Cymbeline
Imogène : fille de Cymbeline, d'un premier lit
Cloten : fils de la reine, d'un premier lit
Pisanio : écuyer de Posthumus
Cornélius : médecin
Hélène : suivante d'Imogène
 
A Rome
Léonatus Posthumus : mari d'Imogène
Philario : ami de Posthumus (Romain)
Iachimo : ami de Philario (Romain)
Caius Lucius : général de l'armée romaine
 
Dans la forêt bretonne
Bélarius : seigneur banni de la cour, déguisé sous le nom de Morgan
Guidérius et Arviragus : fils de Cymbeline, enlevés par Bélarius et élevés comme ses
propres fils sous les noms de Polydore et de Cadwall
3 Ces  personnages,  plus  quelques  seigneurs  bretons,  sénateurs  romains  et  soldats
anonymes,  sont  ceux  qui  figurent  dans  Cymbeline tel  que  l'a  écrit  Shakespeare.  On
ajoutera enfin 1'intervention d'un devin ainsi qu'une apparition de revenants et du
dieu Jupiter en personne pour que le tableau soit complet.
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